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услуги, снижается эффективность контроля за использованием ресурсов. 5) Асимметрия 
информационного обеспечения процессов управления. Сложность и разнообразие внутри­
системных процессов, а также постоянный рост стоимости социальных услуг требуют ав­
томатизации управленческого учета, позволяющего объединить и оценивать экономиче­
скую и отраслевую (например, врачебную) деятельности. 6) Коммерциализация и клиен- 
тоориентированность, требующие одновременного соподчинения с соблюдением консти­
туционных прав граждан на жизнь, охрану здоровья, медицинскую помощь, достойное 
существование, свободное развитие. 7) Сложность определения качества работы, различия 
восприятия достигнутого результата (качества и количества услуг) с точки зрения органов 
управления, работника и потребителя.
Обобщая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что институциональная 
среда организаций социальной сферы оказывает значительное и разностороннее влияние 
на их способность корректно установить цель деятельности и формально ее описать через 
систему индикаторов. Для преодоления данной негативной тенденции целесообразно ис­
пользовать методики управления отличные от принятых в неоклассической экономиче­
ской школе, например, индикативное управление.
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На сегодняшний день глобализационные процессы затрагивают регионы и страны 
мира, целые отрасли и отдельные предприятия. Глобализация мирового хозяйства заклю­
чается в усилении трансграничной активности, появлении наднациональных организаций 
и международных интеграционных группировок, ускоренном распространении знаний и 
опыта, информатизации общества. Задачей данного раздела диссертационного исследова­
ния мы определили формирование системы факторов глобализации, которые оказывают 
значительное влияние на социально-экономическое неравенство регионов России.
Термин «глобализация» настолько прочно вошел в жизнь, что в отечественных и 
зарубежных работах по данной проблематике авторы не предлагают какого-либо опреде­
ления. В. Л. Иноземцев выделяет четыре блока литературы, где в названии используется
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данный термин: 1) исторические аспекты понятия «глобализация»; 2) влияние глобализа­
ции на те или иные экономические и социальные процессы, страны и регионы мира; 3) 
история процесса глобализации; 4) «манифесты» ее сторонников и противников [3].
Глобализация означает не только интернационализацию связей, но и создание об­
щемировой целостности, где каждый элемент целого превращается в орган этого глобаль­
ного организма [4]. Термин «глобализация» используется для обозначения нарастающей 
взаимозависимости мира -  экономической, социально-культурной и политической [3]. 
Глобализация -  это распространение интернационализации на сферу производства [2].
Н. Б. Пастухова выделяет три направления глобализации: 1) постоянно идущий ис­
торический процесс; 2) гомогенизация и универсализация мира; 3) разрушение нацио­
нальных границ. Анализ определения глобализации позволяет нам, в некоторой степени, 
синонимировать его с интеграционными процессами. Только, если некоторые ученые счи­
тают, что глобализация -  это результат интеграции и сближения регионов и мира в целом 
[1], то мы предполагаем, что интеграционные процессы являются важным инструментом 
глобализации.
Как мы видим, глобализационные процессы за последние 30 лет усиливаются по 
всем направлениям. Так, доля международной торговли в мировом ВВП за каждые 5 лет 
увеличивается в среднем на 5 процентных пунктов, подчеркивая, что обороты торговли 
увеличиваются быстрее объемов производства. При этом более активно в торговые про­
цессы вовлечены развивающиеся страны мира. Аналогичный вывод мы можем сделать и 
по результатам анализа финансовых индикаторов глобализации: развивающиеся страны 
имеют значительную долю прямых иностранных инвестиций в ВВП, которая растет быст­
рыми темпами.
Динамика финансовых индикаторов также демонстрирует влияние глобализации на 
развитие мировой экономики. Наиболее быстрыми темпами растут внешние активы бан­
ков, соответственно, зарубежные займы и депозиты. Одним из показателей глобализации 
является развитие коммуникаций и рост числа потребителей интернета. Так, в развитых 
странах в 2010 году к их числу относятся три жителя из четырех, а в развивающихся -  
каждый пятый.
Об интенсивном развитии процесса глобализации свидетельствует динамика демо­
графических, политических, социальных и культурных индикаторов.
Мы считаем, что основными глобализационными факторами, которые оказывают 
значительное влияние на российскую экономику и могут усиливать социально­
экономическое неравенство регионов, являются следующие:
1) международные интеграционные процессы;
2) либерализация торговли товарами и услугами;
3) упрощение международной миграции трудовых ресурсов;
4) инвестиционная деятельность (особенно транснациональных корпораций);
5) диффузии технологий производства и современных методов управления.
Рассмотрим некоторые показатели глобализационного процесса мировой экономи­
ки за 1980-2010 годы (табл. 1.).
Таблица 1
Динамика агрегированных показателей глобализации за 1980-2010 годы________
Показатели 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Экономические индикаторы:
-  доля совокупного экспорта и импорта 
товаров и услуг в ВВП, %: в том числе 38,4 37,8 38,0 41,8 48,8 53,7 56,0
-  развитые страны, % 39,5 39,1 38,0 40,9 48,1 52,0 55,9
-  развивающиеся страны, % 32,8 31,2 38,1 46,4 52,5 62,0 56,7
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О к ончан ие табл. 1
-  дол я  прям ы х и ностр ан н ы х и н в ест и ­
ц ий  в В В П , %: в т о м  ч и сл е 6,5 8,3 9 ,4 11,3
23 ,1 2 5 ,2 2 9 ,7
-  развиты е страны , % 4 ,9 6,5 8,9 10,8 2 2 ,7 25 ,3 3 0 ,7
-  р азв ив аю щ и еся  страны , % 11,8 14,7 13 ,6 16,4 40 ,1 5 0 ,2 60 ,3
-  доля развивающихся стран
-  в м и р ов ом  В В П  п о  П П С , % 3 1 ,7 3 2 ,7 3 2 ,7 3 3 ,0 3 4 ,2 3 8 ,5 4 5 ,2
-  в м и р ов ом  о б ъ ем е  прям ы х и н о ­
стран н ы х и нв ести ци й , %
13,1 9 ,6 7 ,0 9 ,2 11,0 11,5 17,8
-  в глобальн ы х р езер в ах  м ир ов ой  
валю ты , %
3 2 ,9 37,1 5 1 ,9 6 6 ,6
Финансовые индикаторы:
-  еж едн ев н ы й  валю тны й би р ж ев ой  
о б о р о т , % от  м и р ов ого  В В П а
0 ,7 1,3 3,8 5 ,6 6 ,8 4 ,6 6,3
-  за р у б еж н ы е в н еш н и е активы  банков, 
% от м и р ов ого  В В П  b
13,7 19,9 28 ,1 28 ,5 3 4 ,2 5 4 ,0 4 7 ,9
-  за р у б еж н ы е бан к ов ск и е займ ы  и д е ­
позиты , % от  м и р ов ого  В В П  b
13,9 19,9 34 ,3 33,1 3 7 ,6 39 ,1 3 4 ,9
Коммуникационные индикаторы:
-  дол я  п отр еби тел ей  и н тер н ета  от  о б ­
щ ей  ч и сл ен н о ст и  населен и я , %: в том  
ч исл е
0,1 0 ,8 6 ,7 16 ,0 3 0 ,2
-  развиты е страны , % 0,3 3 ,7 30 ,5 5 9 ,4 7 3 ,4
-  р азв ив аю щ и еся  страны , % 0,0 0 ,0 1,5 7,3 21 ,5
Демографические индикаторы:
-  дол я  м еж д у н а р о д н ы х  м игрантов в 
о б щ ей  ч и сл ен н ост и  населен и я , %
2 ,2 2,3 3 ,0 2 ,9 2 ,9 3 ,0 3,1
-  дол я  б еж ен ц ев  в о б щ ей  ч и сл ен н ости  
населен и я , %
0,3 0 ,2 0,1 0 ,2
-  бан ков ски е п ер ев оды  и ностр ан н ы х  
р аботни к ов , % от  м и р ов ого  В В П
0,41 0 ,3 9 0 ,4 2 0 ,3 6 0,43 0 ,63 0 ,75
Политические индикаторы:
-  ч и сл о  стр ан -ч л ен ов  О р ганизации  
О б ъ ед и н ен н ы х  Н аций , ед.
154 159 159 185 189 191 192
-  ч и сл о  м еж д у н а р о д н ы х  организаций , 
ед.
-  м еж п рави тельственн ы е, ед.
33 7 378 3 0 0 243 2 4 4 253
-  н еправительствен н ы е, ед. 4 2 6 5 4 6 7 6 4621 6 3 5 7 7 4 1 4 81 9 8
Социальные и культу эные индикаторы:
-  дол я  м еж д у н а р о д н ы х  тур и стов  в о б ­
щ ей  ч и сл ен н о сти  населен и я , %
3,5 6 ,7 8,6 9,5 11,4 13 ,0 13,7
-  ч и сл о  книг п о  т ем е  глобал изаци и , ед. 577 1107 2 1 5 2 48 5 3 10525 2 2 4 0 5 3 8 4 4 0
П ояснения: . ..  - дан ны е отсутств ую т; а -  дан н ы е за  1979  г., 1984  г., 1989  г., 1995 г., 1998  г., 
2 0 0 4  г.; b -  дан ны е за  1981 г., 1986  г., 1991 г., 1995 г., 2 0 0 0  г., 2 0 0 6  г. [5]
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М ы  м о ж ем  констатировать, что  вли ян и е гл обал и зац и и  на р о сси й ск у ю  эк он ом и к у  
п р о и сх о д и т , в п ер вую  оч ер едь , ч ер ез п р оц ессы  эк о н о м и ч еск о й  интеграции . Р азви ти е с о ­
врем енн ы х эк о н о м и ч еск и х  о тн ош ен и й  хар ак тер и зуется  у си л ен и ем  и нтегр ац и он н ы х п р о ­
ц ессов , сн и ж ен и ем  тор гов ы х барьеров , активны м в к л ю ч ен и ем  стран и р еги он ов  в си стем у  
м еж д у н а р о д н о го  р аздел ен и я  тр уда. Д о сти гн у в  о п р ед ел ен н о го  этап а св о его  развития, и н т е ­
грац ион н ы е о б ъ ед и н ен и я  влияю т на стр ук тур у и ди н ам и к у м и р ов ой  тор говл и , и н в ест и ц и ­
он ны х и м играц и онн ы х потоков. П рактика развития и н тегр ац и он н ого  р еги он ал ь н ого  вза­
и м одей ств и я  показала, что  уч асти е стран в эк о н о м и ч еск о й  груп пи ровк е с п о со б ст в у ет  
р асш и р ен и ю  ее  в о зм о ж н о ст ей , п озв ол я ет  у сп еш н ее  ф унк ц ион и ровать  в гл обал ьн ой  с и с т е ­
ме.
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П он я ти е «эф ф ек ти в н ость»  в м аркетин ге -  со о т н о ш ен и е  д о ст и гн у т о го  результата с 
п о н есен н ы м и  затратам и. С л едов ател ь н о  эф ф ек т р ац и онал и зац и и  является р еш аю щ и м  
к ри тери ем  оц ен к и  сод ер ж ан и я  о б о зн а ч ен н о й  п он я ти й н ой  категории. В  си ст ем е  уп р а в л е­
ния эф ф ек ти в н остью  м аркетинга о с о б у ю  роль играет уп р ав л ен и е эф ф ек т и в н ост ь ю  б р е н ­
д и н га  (branding p erform ance m an agem en t, B P M ). К о м п л ек сн о е  уп р ав л ен и е эф ф ек т и в н о ­
стью  б р ен д и н га  р еал и зуется  на тр ех  уровнях:
S  С тр атегически й  м аркетинг б р ен д о в  (уп р ав л ен и е эф ф ек ти в н остью  б р ен д -  
м ен ед ж м ен та  и бр ен д-м арк ети н га);
S  Т актический м аркетинг б р ен д о в  (оц ен к а  эф ф ек т и в н ост и  бр ен дин га);
S  О п ераци он н ы й  м аркетинг б р ен д о в  (м он и тор и н г бр ен да).
С тр атегически й  ур ов ен ь  п р едн азн ач ен  для д о ст и ж ен и я  стр атеги ч еск и х ц ел ей  к о м ­
пании. Н а  так тич еском  у р ов н е  орган изовы в ается  р еш ен и е  р а зн ообр азн ы х задач , н е о б х о ­
ди м ы х для д о сти ж ен и я  стр атеги ч еск и х  целей . О п ер ац и он н ы й  ур ов ен ь  о п р ед ел я ет  п л а н и ­
рован и е, орган и зац и ю  и к онтроль м н огоч и сл ен н ы х м еропри я ти й  бр ен д-м ар к ети н га , явля­
ю щ и х ся  ср ед ст в о м  для р еш ен и я  так тич ески х задач  [1, 2].
Н а  о п ер а ц и о н н о м  у р ов н е  н е о б х о д и м о  изм ерять м н о ж ест в о  парам етров (m etrics) в 
р ы ноч н ой  с р ед е  для орган и зац и и  и оц ен к и  эф ф ек т и в н ост и  м еропри яти й  б р ен д -  
м аркетинга. Э ф ф ек ти в н ость  на так тич еском  у р ов н е оц ен и в ается  п о  клю чевы м  и н д и к а то ­
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